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Pelayanan kefarmasian di Puskesmas merupakan suatu hal yang tidak 
terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, serta mempunyai peran yang 
penting untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 
Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat 
memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-
rata pasien. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat kepuasan pasien 
terhadap pelayanan kamar obat Puskesmas Kabupaten Jepara tahun 2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan metode 
deskriptif. Pengambilan data menggunakan metode survei dengan cara menyebar 
kuesioner yang  diisi langsung oleh pasien atau keluarga pasien yang menebus 
resep di kamar obat Puskesmas Kabupaten Jepara tahun 2017 sebanyak 200 
responden di 5 Puskesmas yang ada di Kabupaten Jepara, yaitu Puskesmas 
Kalinyamatan, Puskesmas Nalumsari, Puskesmas Batealit, Puskesmas Tahunan, 
dan Puskesmas Jepara. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus – November 
2017. Terdapat lima dimensi yang diukur yaitu kehandalan, ketanggapan, 
jaminan, empati, bukti fisik.  
Berdasarkan hasil kategori tingkat kepuasan dan harapan dapat 
diinterprestasikan yaitu sebesar 0,83. Nilai ini termasuk dalam kategori nilai 0,81 
s/d 1,00 dengan interpretasi tinggi dan tingkat kepuasan dinyatakan sangat puas. 
Nilai indeks kepuasan pasien keseluruhan sebesar 83% termasuk dalam kriteria 
sangat puas. Berdasarkan hasil tersebut, hendaknya pihak kamar obat Puskesmas 
dapat mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga 
konsumen dapat merasa sangat puas terhadap pelayanan kamar obat Puskesmas 
Kabupaten Jepara. 
 















Pharmaceutical service at Community health Center is inseparable 
activity of the health effort and having a main role to improve the people’s quality 
service. Health quality service is a health service that satisfy every service users 
based on the average of satisfaction level. The research’s purpose is to analyse 
the patients’s satisfaction level to medicine’s room service at Jepara Regency’s 
Community Health Center in 2017. 
This is non experimental research with a descriptive method. The data 
collection used by survey and questioannaire which has been fufilled directly by 
the patients or their relatives at the medicine’s room at Jepara Regency’s 
Community Health Center in 2017 with 200 respondent at 5 Community Health 
Center in Jepara, they are Kalinyamatan Community Health Center, Nalumsari 
Community Health Center, Batealit Community Health Center, Tahunan 
Community Health Center, and Jepara Community Health Center. The research 
conducted on August-November 2017. There are five measured dimension, they 
are reliability, responsiveness, assurance, emphaty, and tangibles.  
Based on the category of satisfaction level it can be interpreted as 0,83. 
This value includes value of 0,81 to 1,00 interpreted high and the satisfaction 
level stated very satisfied. The total satisfaction index value is 83% stated high 
satisfied. Based on the result above, the server of medicine’s room in Community 
Health Center should maintain and improve the quality service so that the 
consumer will be satisfied with the medicine’s room service at Jepara Regency’s 
Community Health Center. 
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